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Hasta hace dos o tres meses era 
disculpable el que los republica-
nos abrigásemos ciertas condes-
cendencias hacía determinados 
sectores de común denominador; 
pero hoy en que los límites están 
marcados con relieves inconfun-
dibles, ya no hay razón para que 
nos movamos con embarazo. 
Hoy la derecha y la izquierda 
están definidas con claridad ab-
soluta, tanto, que los intereses 
morales de uno y otro sector no 
pueden tener de común más que 
el Régimen. Unicamente para la 
defensa de écte está indicada la 
unión; pero para todo los de-
más, nuestros puntos de vista 
son opuestos y nuestros intereses 
materiales antagónicos. 
En verdad que no se vislumbra 
la posibilidad de que todos los re-
publicanos vayamos de acuerdo 
en la forma de gobierno. Las in-
compatibilidades son tan noto-
rias, que reconocemos que en el 
futuro sólo son posibles los Go-
biernos de concentración; pero es-
tas concentraciones serán de iz-
quierdas y derechas sin más nexo 
que la sustentación del Régimen.  
poder capaz de convencer a las 
masas escépticas. 
Estamos invadidos de una fa-
tal apatía que hay que desterrar 
a toda prisa. Pensemos que mu-
chas de las cosas que anhelamos 
no se consiguen por la falta de 
fe en la unión y el esfuerzo. El 
día que los radicales-socialistas, 
autónomos, acción republicana y 
socialistas nos concertemos con 
el firme y decidido propósito de 
enfocar los asuntos bajo el punto 
de vista político, bajo la conve-
niencia republicana del Alto Ara-
gón, aquel día nuestras voces se-
rán oídas y atendidas en las es-
feras de Gobierno, y habremos 
dado la sensación de que los re-
publicanos gobernamos, y la opi-
nión advertirá que ya no son los 
caciques y viejos políticos monár-
quicos los que todavía detentan 
la influencia y favor. 
En tanto no hagamos esto, la 
República no acabará de conven-
cer de su existencia. Hay que 
obrar en forma de que la labor 
que se realice no lleve un sello 
partidista, sino que sea resultado 
de la acción mancomunada de 
todos los republicanos de iz-
quierda. 
Pero ante todo hay que matar 
la inacción en que estamos sumi-
dos y resurgir el entusiasmo man-
teniendo viva la fe. 
J. jarne. 
EL BAILE DE NOCHE DEL LU-
NES DE CARNAVAL 
Este es un pleito en el que nos-
otros no debiéramos intervenir. 
Si lo hacemos no es por otra cosa 
que por salir en defensa de unos 
indefensos ciudadanos, sean o no 
sacerdotes, que se están muriendo 
de hambre mientras otros se chu-
pan, con la máxima desapresión, 
la poca savia que produce el ár-
bol del catolicismo. 
Estamos bien informados y dis-
puestos a poner las cosas tan en-
claro, que no haya oscense que 
no las entienda. Y conste que no 
queremos atribuirnos el éxito que 
pueda tener nuestro sano propó-
sito, porque la paternidad del 
mismo no nos corresponde. Han 
sido varios vecinos de Huesca, 
católicos, desde luego, y donan-
tes, hasta ahora, para el sosteni-
miento de culto y clero, los que, 
indignados, se han acercado a 
nosotros para rogarnos que nos 
hiciéramos eco de los atropellos 
que se cometen con los curas po-
bres que no van al Palacio epis-
copal a contar chistes y cuentos 
y a congraciarse, aunque sea 
arrastrándose, con el advenedizo 
que ejerce, despóticamente, en mu-
chos casos, el gobierno de la díó-
cesís. 
Lo que nos han asegurado esos 
oscenses, dignos por nuestra par-
te de la máxima credulidad, es 
I o siguiente: 
—La mayoría de los curas de 
la diócesis se mueren de hambre 
porque no tienen ingresos de nin-
gún género. El dinero proceden-
te de las colectas, entre los católi-
cos, lo administran y distribuyen 
en, el Palacio episcopal. Y mien-
tras al obispo se le envían men-
sualmente a su casa de Sóller mil 
pesetas (sólo por las colectas, 
pues no contamos otros saneados 
ingresos que tiene el prelado) y 
rán cenas en el salón de billares, 
a precios reducidos y se montará 
fa modo" el servicio de ambigú. 
Como sabemos que se han re-
servado varias mesas y conoce-
mos el entusiasmo que existe por 
concurrir a esta fiesta, nos per-
mitimos advertir a nuestros lec-
tores la conveniencia de apresu-
rarse a solicitar turno, pues de lo 
contrario se exponen a quedarse 
con las ganas. 
El baile del lunes en el Círculo 
Oscense constituirá, no lo duda-
mos, una fiesta de sociedad, pocas 
veces celebrada en Huesca.  
los canónigos se reparten, la ma-
yoría de ellos, de 250 a 300 pese-
tas, también mensuales, la casi 
totalidad de los párrocos rurales 
no perciben ni un céntimo y los 
hay que "cobran" nueve y hasta 
tres pesetas, por mes. A los curas 
ancianos que no pueden valerse, 
se les destina 50 pesetas mensua-
les "para que vivan". 
Esto es lo que nos han dicho 
nuestros visitantes. Y los católi-
cos, los primos de los católicos, 
en la higuera. Porque es induda-
ble—y el propósito no puede ser 
más humano, más equitativo y 
más plausible—que el dinero que 
dan en las iglesias está destinado 
por deseo expreso del donante, 
para el sostenimiento del clero, 
pero no para que se lucre con él, 
el obispo,que desde hace dos años 
no cumple con su deber porque 
como buen agustino sabe que en 
Huesca no le quiere nadie, si se 
exceptúa a tres o cuatro estóma-
gos agradecido que con su servi-
lismo todo lo consiguen y no se 
reintegra a su cargo ni a tiros. 
También nos han dicho que en-
tre los católicos oscenses hay gran 
efervescencia y no poca indigna-
ción y que hartos ya de tanto 
atropello, se proponen elevar una 
protesta, respetuosa y enérgica, 
pero no al Obispo, porque saben 
que sería lo mismo que llamar a 
Cachano con dos tejas, sino a la 
suprema autoridad del Nuncio. 
Y por último: Anuncian que se 
han designado unas Comisiones 
que visitarán a los católicos para 
excitarles a que hagan donativos 
para el sostenimiento del Clero, 
ya que cada día disminuye la re-
caudación. Nos tememos que este 
procedimiento no de resultado. Y 
pensamos así porque no creemos 
que haya un solo católico dis-
puesto a dar una peseta, sabien-
do que no se le va a dar el desti-
no debido.Porque, la verdad: para 
que ese dinero se le envíe al Pre-
lado en bandeja de plata y como 
justo premio a la intensa labor 
que realiza, preferible es destinar-
lo a otra cosa. 
Y por hoy nada más. Queda 
tela cortada y, aunque poca, ha-
brá más que suficiente para que 
podamos cubrir—después de ha-
berlo expuesto a la vindicta pú-
blica—el cuerpo mediocre y pe-
queñín del advenedizo que se ha 
puesto a la diócesis, a curas y a 
seglares, por montera. 
Notas políticas LA APATIA provinciales ES INTOLERABLE, PERO LO TOLERAN El arbitrario destino que se da 
a los donativos de los católicos 
Mientras al obispo le envían mensualmente MIL pe- 
setas, hay curas que no perciben ni un céntimo y 
otros a quienes «obsequian» con tres pesetas. 
Puestas así las cosas, razona-
das en esta forma lógica, nada 
más natural que nosotros, repu-
blicanos de izquierda, nos apreste-
mos a recabar los máximos bene-
ficios de todo orden que la situa-
ción nos brin a. 
En el actual Gobierno estamos 
representados los que mantene- 	En el Círculo Oscense 
mos las ideologías sustentadas 
por los radicales-socialistas, Ac-
ción Republicana, Socialistas y 
Autónomos.. Estamos ciertos de 
que cualquier petición hecha—na-
turalmente—con justicia y razón, 
ha de ser escuchada, estudiada y Las modistas de Huesca están 
atendida. Pero para ello es preci- haciendo el agosto, a pesar del 
so que aquí—en la provincia— frío intenso que padecemos. No 
nos concertemos todos los iz- es posible que haya una mujer 
quierdistas y presentemos a los joven—y siendo oscense hemos 
Poderes Públicos una relación de dicho bonita—que no haya en- 
asuntos políticos y de intereses cargado su trajecito para lucirlo 
materiales que nos sean comunes. en el baile que el lunes a las diez 
Para nadie es un secreto que y media de la noche se celebrará 
falta todavía mucho trecho para en los magníficos salones del 
que la provincialde Huesca se re- Círculo Oscense. 
publicanice. Existen reminíscen- El entusiasmo no puede ser ma-
cias de caciquismo y de burocra- yor. Bien es verdad que este ario 
cia que urge extirpar. Hay laten- la Junta directiva del Círculo Os-
tes problemas económicos que re- cense ha organizado una fiesta 
quiera nsolución. Mientras esto como nunca, ya que ha sabido 
no se haga, el espíritu repu- dotarla de alicientes que aseguran 
blicano altoaragonés estará coac- su brillantez. 
cionado y obstruccionado. 	Amenizarán el baile la notable 
En el ánimo de todos los repu- Banda Militar que dirige el señor 
blicanos están medía docena de Galarza y la brillante orquestína 
nombres indeseables, del mismo Mickey-Jazz. 
modo que unos cuantos asuntos Del servicio de restaurant se ha 
pendientes de interés general da- encargado don Vicente Galindo, 
rían—con su soluciónadecuada' industrial prestigioso, cuyo sólo 
la norma y pauta de una política nombre constituye la mejor ga-
renovadora con la sensación de rantía de éxito rotundo. Se serví- 
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Mañana, sábado: (A 0'30 y 0'50) 
Grandioso repris a precios excep-
cionales, EL REY VAGA-
BUNDO, por Jeanette Mac Do-
nald, Lilian Roth, Dennis King. 
El domingo: 
Estreno de la modernísima su-
perproducción Fox, TERESITA. 
La mejor caracterización de la 




Escuela Normal del 
Magisterio primario 
En la Secretaría de este Centro 
se han recibido los títulos de 
maestros de primera enseñanza 
de los señores: 
Don José Bailarín, don Arito- 
Delegación de Hacienda 
Nota de señalamiento de pagos 
para el día 24 de Febrero: 
Don Severino Zaera, conserva-
dor Edificio Correos y Telégra-
fos, 3.237'30 pesetas. 
Don Fernando Suárez (carabi-
neros), 186.225'80. 
Señor jefe do Telégrafos, pese-
tas 1.134`ii. 
Don Vicente Maza, 7.697'36. 
Don Vicente Beltrá, pesetas 
15.319'58. 
Don Angel Aldanondo, pese-
tas 3.738`11. 
Don Luis Alvarez, 3.956'06. 
Don Bafael Vilalta, pesetas 
14.949'18. 
Importa el señalamiento, pece-
tas 236.257'50. 





S. A. G. E. 
Siempre los mejores programas 
AMOINVENTA 
No deje de verla, se estrena con 




económica y mucho calor 
Alimentada con cáscara de al-
mendras, cospillo, leñas y otros 
desperdicios. 
Autógena Pardína - (Huesca) 
Mildo la interpelación por 
los sucesos de Casas Viejas 
ros son sagrados, ¿pero quién 
puede prever que unos exaltados 
cometan actos reprobables? Esto 
no puede imputársele nunca a un 
Gobierno. 
El Gobierno, continúa dicien-
do, ha hecho lo humanamente 
posible por conocer la verdad. 
El presidente de la Cámara, en 
vista de lo avanzado de la hora, 
suspende el debate y levanta la 
sesión a las once menos cuarto de 
la noche. 
Consejo de minis-
tros en Palacio 
A las once de la mañana se ha 
eelebrado Consejo de ministros 
en el Palacio Nacional. bajo la 
presidencia del señor Alcala Za-
mora. 
A la salida el señor Azaña 
dicho a los periodistas que se ha-
bía acordado nombrar presidente 
del Consejo de Estado al señor 
Martínez Aragón, actual Fiscal 
de la República. 
También ha firmado el Presi-
dente un decreto por el que se en-
carga interinamenre de la cartera 
de Hacienda el señor Azaña. 
Hemos hablado un poco de 
Marruecos, pero únicamente en 
el aspecto comercial. 
—¿Quién será el nuevo Fiscal 
de la República?—ha preguntado 
un repórter. 
—No lo sabemos todavía. Aho-
ra nos dedicaremos a buscar el 
sustituto del señor Martínez Ara-
gón. 
—¿Y de política? 
—De política, absolutamente 
nada. Que continuará el debate 
sobre Congregaciones religiosas y 
que esta tarde se explanará la in-
terpelación por los sucesos de Ca-
sas Viejas. 
Tripas para embutidos 
CASA SANTAMARIA 
Coso de blau, 20.-Iluesca 
Imp. de Vda. Justo Martínez.—Huesca. 
• El Amical es el segundo Club 
galo que viene a Huesca 
Reina gran expectación por el 
partido de pasado mañana en Vi-
Ha Isabel, donde el C. D. Huesca 
se enfrentará a un gran conjunto lío 'anvicente, don Balbino Val, 
de la República vecina. El Spor- doña  Pilar Torréns, don Genaro 
ting Amical Club, de Olorón, es Luís Pisa, doña Juliana Escar, 
uno de los más caracterizados doña Isabel Fernández, doña Jo- 
equipos del sur de Francia, y en sefa Roger, doña Carmen Castro, 
su lucha con los oscenses preten- doña María Epalza, doña Elisa 
derá demostrar que no es mentira Merino, doña María Merino, don 
eso de las mejoras experimenta- Constantino Turrau, doña Elisa 
das por el fútbol francés. Rapidez Castro, doña Dolores Carrera, 
enorme y entusiasmo. doña Margarita Valdovinos, don 
Esto, unido al carácter del en- Vicente Vitriá, don Antonio Va- 
cuentro, ha de hacer del gran en- liés, doña Carmen Ascaso don 
cuentro de pasado mañana uno 
de los partidos de más importan-
cia de la temporada en Huesca; 
un partido internacional no se ve 
siempre en todas partes, y aquí en 
Huesca sólo una vez nos ha sido 
dable apreciar sus ventajas; no-
bleza, corrección, entusiasmo... 
El Huesca alineará un. once 
notablemente reforzado, equipo 
que si da resultado defenderá sus 
colores en el Campeonato Ama-
teur de Aragón. 
La tarde, pues, promete ser es-
tupenda, y no la deben desperdi-
ciar nuestros aficionados, que de-
ben acudir en masa a Villa Isa-
bel, a recibir al equipo de Olorón 
y a ver al once azulgrana, que 
alineará un equipo igual o pare-
cido a ese que en Villa Isabel ob-
tuvo honorables resultados fren-
te a conjuntos potentes. 
Concurso para la adjudicación 
del ambigú del nuevo domicilio 
social, instalado en la casa núme-
ro 7, del Coso García Hernán-
dez, 2.° y 3.° piso. 
El pliego de condiciones estará 
expuesto en la Secretaría de la 
Sociedad, establecida en el local 
antes expresado, desde el día de 
la fecha, hasta el 28 del corriente, 
a las doce de la noche, pudiendo 
pasar a examinarlo cuantos de-
seen tomar parte en este concur-
so, durante las horas de ocho a 
nueve de la noche. 
El plazo para la admisión de 
pliegos, terminará el día 28, a las 
Mariano Puy, doña Victoria Fan-1 doce de la noche, y la apertura y 
lo, don Policarpo Royo, don An- adjudicación se llevará a efecto a 
I tonio Alastrué, don Enrique Ca- las veintidós del día primero de 
ñardo, don Timoteo Escar, doña 
Emilio. Lisa, don Angel Garí, 
doña Josefa Arán, doña María 
Fonz, don Joaquín Alcázar, doña 
Aurora Lasala, don Enrique Ji-
meno, don Angel Cabañuz, doña 
María Auesed, doña Trinidad 
Boo, doña Paz Brunet, don Mar-
celino Bellosta, doña María La-
sierra, don Florencío Montes, 
doña Clotilde Pontac, doña Ma-
ría Bergua, doña María Laguna, 
doña Joaquina Guerrero, doña 
María Catalán, doña Vicenta Pé-
rez, doña Enriqueta Cunchillos, 
doña María Vicén. doña María 
García, doña Rafaala Alsina. 
MAÑANA, SABADO 	 A 0'30 y 0'50 
Repris de la magnífica película Paramount 
EL REY VAGABUNDO 
por Jeanette Mac Donald, Dennis King, Lillían Roth, etc. 
El domingo: Estreno de la modernísima superproducción Fox, TERESITA. 
La mejor caracterización de la pareja ideal, Janet Gaynor y Charles Farrell. 
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Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO 2 
EL LOCAL QUE MEJORES PROGRAMAS EXHIBE 
EL SABADO 25 (Popular) 
ESTRENO de la superproducción sonora, con música y can- 
tos en francés y títulos en español, interpretada por la célebre 
artista Mady Christians 
Mí Corazón incógnito 
o 
Los Húsares de la Reina 
Inte::sante trama amorosa entre valses vieneses. 
Teatro ODEON 
Maquinaría Agrícola e Industrial 
Hijo de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
0 0 0 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
	.....~111.1.1•1•11.1M 
¡ Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
,podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso G. Hernández, 103 	TU. 91-R 
Fábricadesellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura,d e toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí- 
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sebos cauchú elás 
tico, a mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
auchú son ser vidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Araujo, 3, Huesca 
EL PUEBLO 	 3 
Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
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Restaurant Bar Flor 
Dar Bar Oscense 
LEAN DRC) LORENZ 
Servicio especial para bodas y banquetes 
OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
patentado pot Luís Tomás Ríverola, de Bínéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTA Adquiriendo los postes indicadores pa-ra carreteras que construye la Casa de 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo HUESCA 
Caballero... 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL. a CINCO PESETAS, 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa. ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
IlL91.1901.125111.111110.1. 	
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RI VE ROLA, de Binéfar 
las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Agente: L ABADIAS 	Ramón y Caló], 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medías suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
» 	de señora, > a 3,00 » 
» 	» de cadete, a 4,00 > 
Tacones para caballero, a 1,50 > 
» 	para señora, » a 0,75 > 
Visitad los Porches de Vega Armlio, 3, (Frente a la Diplacléo) 
EL 11,11E611.0 
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Ruegos y preguntas 
MADRID, 23.—A las cuatro 
en punto abre la sesión el señor 
Besteíro. La Cámara casi desierta 
y las tribunas atestadas. En el 
banco azul los ministros de Es-
tado, Marina e Instrucción. 
Se aplaza la aprobación del ac-
ta, por falta de número de dipu-
tados. 
Se entra en el período de'rue-
gos y preguntas. 
El señor López Varela se refie-
re a un decreto de Marzo de 1932, 
declarando determinadas incom-
patibilidades de los maestros na-
cionales. Dice que no hay derecho 
a hacer a los maestros de peor 
condícíón que al resto de los fun-
cionarios. 
Le contesta el ministro de Ins-
trucción. No ve esa diferencia de 
trato que señala el señor Varela. 
Habla de la necesidad de evitar 
que los maestros nacionales sigan 
en los pueblos a disposición del 
cacique. 
El señor Pita Romero formula 
un ruego al ministro de Estado 
sobre la importancia de trigo y 
maíz de Uruguay y Argentina. 
Le contesta el ministro de. Es-
tado. Dice que España ha com-
prado al Uruguay el año ante-
rior, productos por valor de 35 mi-
llones a cambio de unos dos mi-
llones exportados por nosotros. 
El señor Samper se ocupa de 
las dificultades conque tropiezan 
los productores españoles para 
exportar naranjas a Noruega. 
La interpelación sobre la en-
señanza 
Continúa la interpelación so-
bre la enseñanza. El señor Va-
quero continúa su discurso. Dice 
que es enemigo de que se siga un 
sistema de matiz determinado de 
enseñanza. Comenta lo hecho por 
el Gobierno en cuestión de ense-
ñanza y dice que en realidad no 
se ha hecho nada. 
Se dijo, añade, que se habían 
creado 1.300 escuelas y son seccio-
nes, instaladas en locales de pési-
mas condiciones. 
El señor Llopis: Son escuelas 
provisionales. 
El señor Vaquero: Pues eso 
digo yo. Que no se han creado 
escuelas. 
Pide al ministro de Instrucción 
que aclare sus dudas. 
El ministro de Instrucción Pú-
blica explica la labor realizada 
por el Ministerio en cuestión de 
enseñanza. 
Alude a la campaña del señor 
Bello en "Luz" y la califica de 
dura, de injusta y de hostil. Di-
rigiéndose al señor Bello le dice 
que para sus campañas periodís-
ticas se valga de realidades y no 
de errores. 
Por los sucesos de Casas 
Viejas 
Comienza el debate por los su-
cesos de Casas Viejas. 
El señor Sediles, a quien se 
concede la palabra, dice que espe-
ra para hablar a que llegue a la 
Cámara el jefe del Gobierno. 
(Grandes rumores). 
Invitado por la presidencia el 
señor Sedíles comienza su discur-
so, diciendo que todos los horro-
res que de Casas Viejas se han,  
contado son un pálido reflejo de 
la realidad. 
Describe los hechos. Dice que 
un grupo de campesinos se acer-
có al cuartel de la Guardia civil 
para decir que se había declarado 
el comunismo libertario. Invita-
ron al sargento a rendirse y como 
no lo hizo, hubo un tiroteo del 
que resultó muerto. 
Inmediatamente llegaron fuer-
zas de Asalto al mando de un 
capitán. Este ordenó a sus subor-
dinados que hicieran una "raz-
zia". Y así lo hicieron. Se come-
tieron los crímenes horrendos y 
hubo varios fusilamientos. 
Lee la declaración de la nieta 
de Barberán describiendo cómo 
asesinaron a su abuelo. Lo saca-
ron, de casa a culatazos y lo ma-
taron como a un perro. 
Otra declaración de una vecina 
de Casas Viejas, explica en la 
forma que murió su marido, tam-
bién vilmente. 
Díce que lo ocurrido en Hues-
ca con el fusilamiento de Galán 
y García Hernández, no tiene 
comparación con los crímenes co-
metidos en Casas Viejas. 
El presidente del Consejo co-
mienza diciendo que cree que el 
señor Sediles interviene de buena 
fe en este debate. Anuncia que el 
Gobierno es el primer interesado 
en que la justicia impere, casti-
gando las extralimitaciones sí las 
hubiera. 
Dice que no puede haber pari-
dad entre lo ocurrido en Huesca 
y lo de Casas Viejas. En Huesca 
fueron fusilados unos militares 
condenados por un Tribunal. 
Relata lo ocurrido en Casas 
Viejas. Dice que fué el alcalde el 
que intimó al sargento de la 
Guardia civil para que se rindie-
ra y como éste se negó diciendo 
que había jurado fidelidad a la 
República, lo mataron a tiros. 
Esto demuestra que el alcalde es-
tuvo al lado de los rebeldes desde 
el primer momento. 
Se extiende en consideraciones 
y termina diciendo que si ha lu-
gar a sanciones, el Gobierno las  
aplicará con la máxima energía. 
(Grandes aplausos en la mayo-
ría). 
El señor Rodriguez Pffiero lee 
la declaración del médico de Ca-
sas Viejas. En ella se dice que 
cuando salió de reconocer a los 
heridos que hubo en la casa de 
"Seisdedos", víó dos cadáveres y 
que días después, esos dos cadá-
veres se habían convertido en 16. 
(Grandes protestas en la mayo-
ría y aplausos en los radicales). 
Añade que, según el dictamen 
de los médicos, los cadáveres te-
nían "la cabeza volada", es decir: 
como sí les hubiera dado el lla-
mado tiro de gracia. 
Lee el informe del gobernador 
en el que dice que el capitán de 
Asalto le pidió el envío urgente 
de ametralladoras y no de pistolas 
ametralladoras como se dijo en 
un principio. 
Dirigiéndose a la mayoría le 
dice: Ahí tenéis el espectro de un 
crimen que no debéis tolerar que 
quede impune. (Aplausos en los 
radícales y protestas en la mayo-
ría). 
El señor Algora comienza di-
ciendo que este debate no es una 
maniobra política. Declara que 
hubo fusilamientos. Pregunta por 
qué está en su cargo el alcalde de 
Casas Viejas, después de lo dicho 
por el jefe del Gobierno. 
Este Gobierno, añade, está tin-
to en sangre. (Grandes protestas 
de la mayoría). 
El señor Muñoz Martínez, di-
putado radical socialista por Cá-
diz, dice que también ha estado 
en Casas Viejas y después de 
comprobar lo ocurrido no tendrá 
más remedio que votar la propo-
sición. 
Habla de la crisis de trabajo 
que se padece en la provincia de 
Cádiz. 
El señor Azaña sube a la pre-
sidencia y conversa con el señor 
Besteiro. 
El señor Muñoz continúa su 
discurso. Dice que los vecinos de 
Casas Viejas fueron engañados. 
Termina diciendo que hay que 
hacer justicia. 
El señor Alonso (don Bruno) 
comienza diciendo que también 
ha estado en Casas Viejas y que 
no tiene inconveniente en hacer 
suyas las manifestaciones del se-
ñor Sediles. 
Declara que la oposición, más 
que vengar a las víctimas, lo que  
pretende es derribar al Gobierno. 
(Aplausos en la mayoría y pro-
testas en el resto de la Cámara). 
Añade que el señor Fanjul ma-
nifestó que lo ocurrido en Casas 
Viejas era mucho peor que todo 
lo que se hizo durante la Monar-
quía. 
El señor Fanjul: Eso no es 
cierto. 
El señor Alonso, lo afirma. 
Dice que la responsabilidad al-
canza a la política que realizan 
los radícales. 
El señor Guerra del Río: Me 
hacéis reír. 
El señor Fanjul califica lo ocu-
rrido en Casas Viejas de Anual 
político y dice que así como aquel 
desastre desprestigió al Ejército, 
este desprestigia al Gobierno. 
Justifica que los guardias de 
Asalto incendiaran la casa de 
"Seísdedos", pero declara que no 
duda de que hubo 16 fusilamien-
tos. 
Dice que la responsabilidad es 
del gobernador civil y del jefe de 
la Benemérita que no se trasla-
daron inmediatamente a Casas 
Viejas. 
Termina diciendo que el Go-
bierno, único responsable, haría 
un acto de justicia dimitiendo. 
Interviene el señor Maura. Dice 
que como político y como hom 
bre, le dolía que estos sucesos no 
se hubieran esclarecido hasta cua-
renta días después de ocurridos. 
Hace ver que cuando fué minis-
tro de la Gobernación y tuvo co-
nocimiento de lo ocurrtdo en el 
Parque de María Luisa, de Sevi-
lla, inmediatamente se informó y 
actuó con energía. 
El señor Martínez Barrios re-
cuerda palabras del señor Azaña 
cuando dijo que en Casas Viejas 
"había ocurrido lo que tenía que 
ocurrir". El Gobierno no quiso 
que se nombrara una Comisión 
parlamentaria ni ha hecho nada 
por enterarse de lo ocurrido y se 
ha dado el caso de que se ha ente-
rado España entera antes que él. 
La fuerza pública tiene por mi-
sión dominar la rebeldía, pero no 
asesinar en frío, como lo ha he-
cho. 
Si no lubo crueldad, hubo in-
capacidad, que todavía es peor. 
Dice que no hay que pedir jus-
ticia que suponga castigo para 
los subalternos. Hay que buscar 
la responsabilidad más alta. 
El presidente del Consejo rec-
tifica. 
Creí sinceramente que la Cá-
mara se mostraría unánime en la 
petición de justicia, pero no que 
nadie pudiere suponer que el Go-
bierno había tratado de engañar 
al país y al Parlamento. 
Recuerda los sucesos ocurridos 
en Fígols y la actuación del Go-
bierno. Habla de la de Valencia 
y dice que cayeron guardias civi-
les pero no ningún anarquista. 
Para el Gobierno los prisione- 
(Continúa en la página 2.') 
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 
Se ha explanado la Interpelación por los 
sucesos de Casas Viejas 
Han intervenido varios diputados y los radicales, síguíen-
do la obstrucción, han dirigido fuertes ataques al Gobier-
na—El señor Azaña, ha contestado a todos, justificando 
la actuación del Gobierno. 
